GREEN RATES 1993-1995. Evolution des taux de conversion agricoles et des prix en monnaies nationales = 
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Dates 1 "L. 1 2 
raps>,ls: 
01/01/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/07/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/01/93 . 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
. 01/07/93 48.5563 100.0. 8.97989 100.0 
31/12/93 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
. ' 
01/0f/93 48.5583 100.0 8.97989 100.0 






















11(08193 9.14292 101_.8 
17/08/93 9.34812 104.1 
21/08/93 
01/09/93 
14/10/9~ 49.3070 101.5 
30/12/93 
31/12/93 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
1 = Taux de Conversion Agricoles 
2 = Evolution des prix en monnaies nationales 
3 = Taux pour les cereales · 

















1 2 1 
252.121 100.0 208.676 
274.609 108.9 -206.307 
310.351 123.1 209.523 
319.060 126,6 222.758. 
328.567 130.3 236.933 
310.351 100.0 209.523 
310.351 100.0 209.523 
212.128 



































. t1t'L IKL Lll 
2 1 "L 1 2 1 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 1761.45 
100.0 2.65256 too.a 0.878776 100.0 1761.45 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 
100.0 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2166.58 
· 10f.1 .2.65256 100.0 0.976426 11f 1 2264.19 
100.0 2.65256 100.0 o.arene 100.0 2087.00 
_100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 
2133.00· 



















0.976426 I 111.1 101.1 2.65256 100.0 2264.19 
I 
1'"·11\ 
2 . 1 2 
. 153.498(31100.0 100.0 
100.0 151.756(3 98.9 
118.5 166.075; 108.2 
123.0 182.7441119.1 
t28.5 190.382 124.0 
. 1ee.01s J 100.o 100.0 
i 












105.2 .176.247, 106.1 
105.1 176.451 i 106.2 






186.835, 112.5 . 
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Dates · 1 'L 1 2 
rappels: 
01/07/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01i01/93 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01107/93 . 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/01/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
01/07/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
31112/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
" 
01/01i94 ·49.3070 100.0 9.~12 100.0 

















31/12194 49.3070 100.0 9.34812 .100.0 
1 = Taux de Conversion Agricoles 
2 = Evolution des prix en monnaies nationales 
3 = Taux pour les cereales 
1994 : EVOLUTION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES ET DES PRIX EN MONNAIES NATIONALES 
' 
-' 
·u1111 UKII ~ ........ t-1"' Mt"L lf'(L Lll t'III 
' ·•' UI\L 1 2 1 
-~ 1 2 ., 2 1 2 . 1 2 1. 2 1 '2 , 2 
100.0 0.878776 2.35418 100.0 274.609 100.0 206.307 100.0 7.89563 100.0 2.65256 100.0 1761.45 100.0 151.756(3: 100.0 0.795423 100.0 2.35418 100.0 310.351 113.0 209.523 101.6 7.89563 100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 118.5 166.075 109.4 0.939052 118.1 2.35418 100.0 319.060 116.2 222.758 108.0 7.89563 100.0 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2166.58 123.0 182.744 120.4 0.948645 119.3 2.35418 100.0 331.890 120.9 236.933 114.8 7.98191 101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2264.19 128.5 190.382 125.5 0.920969 115.8 2.35418 100.0 346.789 126.3 239.331 116.0 7 98191 101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1_ 22703 129.2 192.319 12fH 0.932453 117.2 2.35418 100.0 352.829 128.5 239.331 116.0 7.98191 101.1 2.65256 fOO.O 0.976426 111.1 2383.42 135.3 192.319 126.7 0.953575 119.9 
·,. 
2.35418 100.0 . .331.890 100.0 238.933 100.0 . 7.98191 100.0 2.85258 100.0 0.978428 100.0 2264;19 100.0 100.382 100.0 ·o.920Q89 100.0 
. 
2.35418 100.0 331.890 100.0 236.933 100.0 7.98191 100.0 2.65256 100.0 0.976426 100.0 2264.19 100.0 190.382 100.0 0.920969 100.0 













.. 2324.07 102.6 
2339.97 103.3 0.953575 1.03.5 
-349.469 105.3 ·, 
352.829 106.3 











2.35418 100.0 ,352.829 106.3 239.33j 101.0 7.08191 100.0 2.86256 100.0 0.078426 1QO.O 2383.42 105'.S 192.310 101.0 0.953575 103.5 
. 
. .' 
· {a) : · switch·over= 1.207509 
2 







48.5583 0.0 8.97989 0.0 2.35418 0.0 274:609 0.0 206.307 0.0 7.89563 0.0 2.65256 0.0 0.878776 0.0 1761.45 0.0 151.756(3 0.0 0.795423 0.0 48.5563 0.0 8.97989 0.0 2.35418 0.0 319.060 16.2 222.758 -8.0 7.89583 0.0 2.65256 0.0 0.976426 11.1 2166.58 23.0 182.744 20.4 0.948645 19.3 49.3070 1.5 9.34812 4.1 2.35418 0.0 346.789 26.3 239.331 16.0 7.98191 1.1 2:65256 0.0 0.976426 11.1 2274.93 29.2 192;319 26.7 0.932453 17.2 39.5239 •1.7 7.74166 4.1 1.90618 -2.2 302.387 33.0 198.202 16.0 6.61023 1.1 5.88000 1.1 2.14021 ·2.6 0.829498 14.0
1 
2311.19 58A 13.4084 ·-2.3 170.165 35.4 9.91834 9:o 0.840997 27.7 
1.1 I 5.88000 --- -39.52391-1.11 7.49997 I ·o.9 1.90616 -2.2 310.749 36.6 198.202 16.0 6.61023 1.1 2.14021 ·2.6 0.829498 14.0 2164.34 48.4 13.4084 -2'.3 165.198 31.4 9.24240 1.6 0.856563 30;0 31/12/95 
.·· ~!~119' . ji,~iO .o,~ ~:~i~ "J,ij / }i ,r~,11 i:r! fti41f J j~i~ .. !!!! !f !~ 1,,~ ; If:~ )f ij id.~ .. ii~~!:,, ?l&fl" l!I lf rlf ;,,~ 
01/01/95 (a) 49.3070 0.0 9.34812 0.0 2.35418 0.0 .354.617 0.0 239:331 0.0 7.98191 0.0 7,02071 0.0 2.65256 0.0 0.976426 0.0 2383.42 00 16.5658 0.0 19,3.883 o.o I · 10.9857 I o.o I o.9535751 o.o 11/01/95 2395.55 0.5 195.19S 0.8 13/01/95 198.007 
. 2.2, 11.0985, 1.0 I ' 21/01/95 7.05174 0.4 2406.19 1.0 11.1475 1.5 01/02/95 (b) 40.£337 0.0 7.74166 0.0 1.94962 0.0 293.676 0.0 198.202 0.0 6.61023 0.0 5.88000 1.1 2.19672 p.o 0.808628 0.0 1992.69 1.0 13.7190 0.0 163.980 2.21 9.29426 I 2.210. 789704 I 0.0 11/02/95 295.055 0.5 
17/02/95 296.053 0.8 2011.57- 1.9, I I l I I I a. 79979411.3 21/02/95 296.492 1.0 2041.84 3.4 164.452 2.5 9,32044 2.4 0.805837 2.0 24/02/95 0.809785 0.1 2054.24 4.1 
06/03/95 . ., 298.323 1.6 2122.73 7.5 164.774 2.7 9.,4()718 3.41°"80741912.2 16/03/95 300.872 2.5 0.824325 1.9 2202.72 11.6 169.712 5.8 9.52763 4.7 0.8212-20 4.0 26/03/95 302.187 2.9 0.829498 2.6 2269.92 15.0 170.165 6.1 9.58593 5.4 0.829882 5.1 05/04/95 302.387 3.0 2277.46 15.4 9.80081 7.7 15/04/95 2291.15 16.1 
_ 9.80&24 7.8
1
0.83312~ I 5.5 25/04195 2311.19 17.1 9.91834 9.0 0.836385 5.9 15/05/95 j 0.840997 J 6.5 24/06/95 - 39.5239 -3.2 . 
. 01/07/95 . 1.90616 :2.2 2.14021 
-~.6, I I . I I 13.4084,-2.3 04/07/95 I 2248.15 13.~ ·. I I I I I o.843954 I 6.9· 14/07/95 302.927 3 .. 1 r· 
24/07/95' · 7.49997 -3.1 I I I I -1 I I I I I l I J. ~L I 165.198 I 3.o 21/08/95. 
_ 2164.34 9.7 
01/09/95 
3) I I I ~ I I I 1· I I ~ I I l I I 9.63352 I 5.9' I -s:, .. 16/09/95 303.725 
26/09/95 304.138 3.6 
15/1.0/95 307.247 4.6 -
30/10/95 1l I I I I 1 , 9.2424011.6 11/11/95 308.434 . 5.0 18/11/95. 309.630 5.4 . . . · · ~ · ·I 0.854276 r 6.2 21/11/95 310.096 5.6 0.856563 8.5 21/12/95 310.749 5.8 
. : .. 
7.49997 -3. 1 >. 1 9~616 -2.2 : 31.0 7 4-~ ' ~t .· 198 202 0 ~ •. 6 61 O?~ ~~8Bfi~:J 11 I .. ? \t~;.: ;i,.~J&iI~-i:; • 2-~- .. t1;;g; rd. %~;0.1.-~} 1;~ ;,ff J-d I}~.2:id 1/-~1 f :I~~.~\}' 8.S 31/12/95 39.5239 ·3.2 (:: , .. , ... _ 
1 = Taux de Conversion Agricoles (a) : switch.over= 1.207509 [::J Taux pr~dents restent appli~bles jusqu'au t. 1 .1999 pour_ les aides directes vistles t rart. 7 du R.3813/92 
2 = Evolution des prix en monnaies nationales (%) (b) f' suppression du switch-over (prix en ecu X 1.207509) financees par le FEOGA·Garantie 
. 3 = Taux pour les cereales • 
